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Alcover en guerra 
Ezequiel Gort i Juanpere. "Un episodi de la Guerra Civil catalana: el setge 
d3Alcover (1463-1464)", a Ouaderns d'Historia Tarraconense X lnstitut d'Estudis 
Tarraconenses Rarnon Berenguer IV, Tarragona 1990. 
El setge que pati la nostra vila durant un any i rnig per defensar la causa del 
Principat ha estat poc estudiat. Ezequiel Gort s'encarrega en aquest treball d'apropar- 
nos al coneixernent d'aquest episodi de la nostra historia rnés propera. 
Pocs són els treballs anteriors sobr el tema (Zurita, el canonge Blanc, Cosme 
Vidal...). tot i que la docurnentació es troba en diversos arxius: el d'Alcover, I'Arxidio- 
cesa de Tarragona, el provincial de Tarragona, els cornarcals de Reus i Valls, el de la 
Corona d'Aragó -a Barcelona- i I'Historic Nacional de Madrid. 
A I'igual que tot el Carnp de Tarragona, en esclatar el conflicte la vila es posa 
a defensar la causa del Consell del Principat, contrari a Joan II, defensa que fou 
abandonada en caure Tarragona en rnans del rei Joan. 
Les arbitrarietats i les represalies seran constants pel que fa a la política de 
Rodrigo de Rebolledo a tot el Carnp-capitadel Carnp-. El descontentarnent generat, 
juntarnent arnb I'existencia d'hosts del Consell del Principat al Carnp de Tarragona, 
faran possible la rebel.li0: el 18 de rnarc, lesforces vives d'Alcover presten hornenatge 
al cornissari del rei Enric l. Més tard ho fara la resta de població. 
La repressió per partde lesforces del rei Joan no es fa esperar: dues setrnanes 
rnés tard s'inicia el primer setge, que fou un fracas. A continuació s'inicia una curta 
treva, trencadaaprofitant la retirada vers Tortosaque realitzen les hosts del Principat. 
La Cancelleria Catalana respon a la sol.licitud d'ajuda que dernana Alcover enviant- 
hi el capita Garcia Romero. 
A rnitjan seternbre s'inicia el segon setge, cornandat per I'arquebisbe de 
Tarragona i el cornte de Prades. El setge fou aprofitat per diverses poblacions del 
Carnp per revoltar-se (Alforja, Carnbrils, el Pla, Mont-roig, I'Espluga, Barbera i Sarral) 
afegint-se a Vila-rodona i el Catllar. 
La nostra vila aconseguí que li fossin perdonats els deutes del bando1 enernic, 
ordre cursada pels diputats barcelonins. 
Poc després que Enric de Castella renunciés a la Corona catalana, Pere de 
Portugal sera el nou rei i confirma als alcoverencs els privilegis de la vila. 
La política de Pere IV no tingué I'exit esperat, i va perdre en benefici de Joan 
II bona part del control de les localitats del Carnp. 
Calgué un altre setge per tal que Alcover es rendís (opció presa per evitar la 
destrucció de lavila). El castig fou contundent: "la vila va ser donada a sac durant cinc 
dies, la universitat va ser castigada...", el batlle i regidors van perdre els seus carrecs 
i la vila va perdre el seu norn (recuperat rnés tard). No sera fins a 1476 quan la vila re- ' 
cuperara els seus privilegis de rnans de I'Arquebisbe. 
Corn a conclusió, cal destacar la resistencia de la vila gairebé en solitari 
(tressetges), el saqueig i la repressió. A rnés, caldriadestacar I'actitud de I'arquebisbe, 
que tot i ser un clergue, actua rnogut pels interessos econornics que té corn a noble 
i que I'irnpulsen a entrar en un conflicte arrnat. 
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